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A Revista Brasileira de Biociências, o periódico científico oficial do Instituto de Biociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2010 está completando quatro anos 
de submissões eletrônicas pelo Sistema Eletrônico de 
Editoração de Revistas (batizado, no Brasil, SEER ou 
OJS, Open Journal System). Em 2006, nesse novo forma-
to on-line, iniciamos publicando três artigos científicos. 
Isso mesmo, em 2006 publicamos apenas três artigos. 
Contudo, vamos comparar estes números com o nosso 
balanço do ano de 2009. Neste ano, a Revista Brasileira 
de Biociências recebeu 221 submissões (entre artigos 
completos, notas e revisões), num total de 50 manuscri-
tos publicados. Isso significa um salto gigantesco que 
reflete a seriedade, o trabalho e comprometimento do 
nosso Corpo Editorial.
Já que estamos falando em números, no último ano 
tivemos a colaboração de nada menos que 204 revisores 
ad hoc, de 20 diferentes estados brasileiros. Quanto às 
221 submissões realizadas em 2009, com sucesso (sim, 
já que muitas foram finalizadas com erro, fora das nor-
mas ou não totalmente completadas), estas tiveram uma 
grande diversidade na afiliação dos autores, de todos os 
estados, desde o Amapá até o Rio Grande do Sul. Atribuo 
esse grande volume de submissões a três motivos prin-
cipais: a qualidade das nossas publicações, a velocidade 
na avaliação e publicação e o respeito ao autor. Como 
dado adicional, de acordo com a nossa base de dados, 
no mês de março de 2010, estamos com 99 manuscritos 
em avaliação.
  Para finalizar os números, em 2009, tivemos mais de 
205 mil acessos à página da Revista Brasileira de Bioci-
ências na Internet (www.ufrgs.br/seerbio/ojs), com uma 
média de 561 visitas por dia. Quanto à origem (Tab.1), 
sendo uma revista nacional, brasileira, a maior parte dos 
acessos foi proveniente do Brasil (194957), seguido de 
Portugal (5367), Estados Unidos (835) e Moçambique 
(465). Diversos outros países completam a lista de aces-
sos (como Argentina, Angola, México, etc). 
Evidentemente, ainda temos alguns problemas, que 
são os mesmos enfrentados por todas as publicações 
científicas intitucionais nacionais. Um deles é carência 
de pessoal técnico de apoio, muitas vezes na forma de 
bolsistas temporários. Hoje, ainda, a maior parte do 
trabalho é realizada por docentes da UFRGS e de outras 
instituições de ensino, onde as tarefas diárias com a 
Revista são compartilhadas com as aquelas relaciona-
das ao ensino, pesquisa e extensão, próprias da nossa 
atividade docente.
Com os dados apresentados, a muito a Revista Brasi-
leira de Biociências deixou de considerada um periódico 
científico local.  A sua denominação de “Revista Brasi-
leira” nos coloca numa grande responsabilidade: atender 
a comunidade científica nacional, de qualquer lugar do 
Brasil (e mesmo do exterior), exercendo o compromisso 
de publicar com qualidade e responsabilidade, divulgan-
do o bom artigo científico e, na concepção do acesso 
livre, o acesso gratuito ao que vem sendo produzido pela 
ciência brasileira. Definitivamente, conquistamos um 
importante espaço na lista das publicações científicas 
nacionais. Esse resultado está diretamente relacionado 
com o fato de contarmos com a importante colaboração 
de diversos Editores Assistentes, em várias subáreas 
da Biologia, num trabalho totalmente voluntário. Não 
podemos esquecer, também, do apoio incondicional da 
Direção do Instituto de Biociências da UFRGS, além do 
apoio da nossa Pró-Reitoria de Pesquisa.
Nesta nova edição da Revista Brasileira de Bioci-
ências, a primeira de 2010 e que abre o oitavo volume, 
estamos publicando 15 novos manuscritos. Neste ano, 
esperamos ainda poder contar com a confiança da co-
munidade científica nacional, a qual elegeu a Revista 
Ordem País N.o de acessos
1 Brasil 194.957
2 Portugal 5.367








Tabela 1. Acessos à página da Revista Brasileira de  Biociências (www.
ufrgs.br/seerbio/ojs), por país, em 2009. Apenas os dez primeiros 
países são mostrados. 
Fonte: Google Analytics.
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Brasileira de Biociências como um importante veículo 
para a divulgação dos seus resultados de pesquisa. A to-
dos os autores, que depositaram a sua confiança, o meu 
muitíssimo obrigado. 
Rinaldo Pires dos Santos
Editor-Chefe
